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 Base on the theory of second language acquisition, this study aims at investigating the 
overseas students’ combined use of aspect 
markers, discipline and features of acquiring 
Chinese aspect markers through observing the 
corpus of inter-language. The relevant causes 
have been analyzed from the aspects of the 
unbalance of distribution, variation of phrases 
and transference of inter languages, so as to 
provide a beneficial help for teaching Chinese 
as a second language. 
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表 1：“了”与“着”混用分布表 
偏误类型 偏误率 偏误类型 偏误率 























偏误类型 偏误率 偏误类型 偏误率 
“了”误代“过” 1.22% “过”误代“了” 0.98% 
 
“过”和“了”都表示“已经历”，只是经历的程度、远近不同。在很多
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来”误代“了”占“起来”偏误总量的 0.30%。（见表 3） 
表 3：“了”与“起来”混用分布表 
偏误类型 偏误率 偏误类型 偏误率 
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“下来”、“下去”误代“了”的情况（两种情况都为 0%）。（见表 4） 
表 4：“了”、“下来”、“下去”之间的混用分布表 
混用类型 混用率 偏误类型 偏误率 
“了”代“下来” 1.16% “了”误代“下去” 1.34% 
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表 6：“V 着”和“V 了”在实际语料中的使用情况 
 趴 躺 写 叼 架 绑 坐 穿 挂 绣 
着 10 102 991 44 45 22 205 139 649 42 























 停 住 夹 摆 系 铺 别 沾 涂 捆 罩 
着 77 198 100 325 56 136 34 35 28 2 24 

































结合的形容词有 51 个；能与“下来”结合的形容词只有 23 个。根据我们的统
计结果，“下去”误代“下来”的偏误率高于“下来”误代“下去”（1.34%
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泰： หนา้หนาว แลว้ อากาศ เยน็ ลง 




泰：หลายปี น้ีอารมณ์ ของ เขา แย ่ลง เร่ือยๆ 








（33）窓が开けてある。  窗户开着。 
（34）电窓が切ってある。电线被切断了。 
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